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gornja spilja je 70-m iznad pruge, a srednja je izmedu ovih velikih, i ona
zapravo spaja. Na dva mesta cerovadka gornja spilja preseca donju spilju, teizmedu njih moguia komunikacija, iako nisu na istoi .,ri"i.ri.
A r h e o l o S k a  i s t r a  L i v a n  j a
Prilikom brojnih obilazaka cerovadke donje spilje, zapaLeno je da se frag-
rnenti praistorijske keramike naraze na oko ioo -"prostora, i to podevsi od
samog ulaza pa dalje, kroz ulazni trakt peiine, kao sto je to na planu oznadeno(vidi plan i tab. fi, I i 2).
u decembru 1966. godine otvorene su u blizini ulaza dve sonde, da b,i se
utvrdilo koliko je dubok kulturni sloi i da li se mole raiunati s pojavom vi5ekulturnih stratuma. U obe sonde bilo je viSe fragmenata keramike, a na istomje mestu, nekoliko godina ranije M. Malez, sondirajuei teren radi paleontoloSkih
istraZivania, nasao takode keramiku i jednu vrlo lepo obradenu ko5tanu iglu,koju je predao na dar Arheoloskom muzeju u Zagrebu (tab. vI, lr). zbog nepo-
voljnih vremenskih uslova sonde nisu iskopur" d6 zdravice, tako da se siremar-
skim iskopavanjem. u julu 1967. godin" i t., nastavio rad (vidi opis blokova
na kraju ovog rada).
U julu 1967 ' godine podelo je sistematsko iskopavanje ovog terena. pre
arheoloskih zahvata nadinjen je detaljan plan i tlocrt p"ii.r", u por"b.ro, u razmeri
1 : 10, samo ulazni deo i glavni peiinski trakt u duzini od 100 m, odnosno do
mesta na kojem je peiinsko tle pokriveno debelim slojem sige i stalagm,ita i gde
na povrs'ini nema nikakvih ostataka materijalne kulture. Na koordinutrrg mreZu
ucrtani su kvadrati dimenzija 4 X 4 m. Blokovi su otvoreni na onim mestima
koja su b,ila najbogatija povr5inskim nalazima keramike. prostor izmedu ucrtanih
i istrazenih blokova pretrazen je na vise mesta (na planu tadke A, B, c, D, E, F),
ali su rezultati bili uvek veoma skromni: humus nije dostizao ni l0 cm de,bljine,
a ispod njega je bio odmah sloj sige, pa zbog toga na tim tadkama nisu ni otva_
rane veie povrS'ine' Radi svake s'igurnosti, na jednom mestu u tadki B razbili smo0,20 cm debelu sigastu koru i kopali jos 0,50 m u dubinu, ali u crvenoj, jako
kompaktno j zemlji, nije bilo nikakvih tragova materijalne kulture. Taj isti postu-pak ponovili smo i u bloku 6, a rezultat je takocle b-io isti kao i u taeki f lviaiopis bloka 6 na kraju ovog rada)
ukupno ie istrazeno 12 blokova, sto iznosi 192 m2 terena, koji je dao veliki
keramidkih i drugih nalaza.
S t r a t i g r a f  s k i  p o d a c i
U istraZen'im blokovima dubina kulturnih slojeva varirala je od 0,15_0,40
ih
je
m, s izuzetkom blokova I i 2,
se ovde, naZalost, niie radilo
3 Planove priloZene ovom radu
prof. Zdenko Markovii.
u kojima je bilo nalaza sve do dubine 1,15 m, ali
o intaktnom kulturnom sloju, nego zapravo q
izradio
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'.i\ern nanosu zemlje sa :ulaza i takvim naslagama suta, odbadenog za vreme
:rdova na ulaznoj stazi, u kojem su samo mestimidno fragmenti keramike upali
.:ublje u sloj, koji je vei bio poremeien i koji nikad nije ni bio kulturni sloj u
:ra\-om smislu te redi. Takode se ne moZe govoriti ni o izdvojenim kulturnim
'::'atumima u tako plitkom sloju, kakav je u ostalim blokovima u glavnom peiin-
'kom hodniku. Pogotovu to vredi za one blokove kojih dubina ne prelazi 0,30 m,
. rakvih je bilo najvi5e.
Oblici i ornamentika na posudu takode ukazujm na izvesnu tipoloiku ied.in-
'lverloSt, pa bi i vremenski mogli stajati jako blizu jedan drugom. Potrebno je
:pak ukazati na jednu dinjenicu: glavni hodnik peiine u kojem se nalazilo pra-
:storijsko naselje lako je pristupadan, i zbog toga je veliki deo keramike iz povr-
.inskih slojeva uniSten. Foslednjih godina je tu izgradena Sira staza, pa iaio je
lcren tim radovima samo poravnat i nije duboko prekopavan, ipak je sigurno da
ic jedan dobar deo kulturnog sloja uni5ten. Zbog svega toga moZe se pretposta-
viti da je kulturni s'loj prvobitno bio nesto dublji i da je mogao sadrZati nalaze
i iz mlaclih epoha.
A n a l i z a  a r h e o l o S k i h  n  a l a z a
A  -  P o s u d e  o d  k e r a m i k e
Najveii broj iskopanih arheolo5kih nalaza su razne keramidke posude, manje
ili vise fragmentirane. Daleko je manji broj metalnih predm eta, a svi pripadaju
grupi nakita, dok je od kosti samo nekoliko Sila. Od nepokretnih nalaza treba
spomenuti ognji5ta, vrlo jednostavno gradena. Drugih ostataka arhitekture nije
bilo.
Faktura keramidkih nalaza je dvojaka: manje Solje i zd,ele, a izuzetno ve(e
posude, dobro su i ravnomerno pedene i glatke povr5ine. Na fragmentu bikonidne
amfore (tab. v, 6, 11) dobro se moZe videti kako je na grublju podlogu nanesen
tanak sloj premaza od Zitke ilovade koja je usled jade vatre prilikom pedenja
popucala i dobila izgled fine mreLe linija. Inaie, u obradi povr5ine posuda postoji
nekol'iko raznih skala: od grube, nemarne obrade do vrlo dobro ugladane povrsine.
Razume se, sve posude, odnosno fragmenti posuda u cerovadkoj donjoj spilji
racleni su bez grndarskog kola.
Prema oblicima keramidki nalazi se mogu podeliti na nekoliko osnovnih
tipova. To su: zdele, amfore, lonci, solje sa drskama koje nadvisuju obod, bi-
koniini pehari, Solje cilindriinog vrata. Svi ovi oblici imaju jo5 i po nekoliko
varijanata.
P l i t k e  z d e l e
varijanta A - plitke konridne zdele (tanjiri) sa razgrnutim obodom (tab. VIII,
1;  tab. V, 8,  9)
varijanta B - plitke, zaobljene zdele sa uvudenim rubom (tab. VIII, 2; tab.






varijanta C - duboke, zaobljene zdele sa slabije razgrnutim obodom (tab. VIII,
5;  tab. VII ,  5)
varijanta D - bikonidne, dublje zdele sa razgrnutim, facetiranim obodom (tab.
VIII, 3; tab. Y, 12)
varijanta E - bikonidne zdele sa ravnim rubom (tab. VIII, 4).
A m f o r e
varijanta A - amfore visokog vrata i slabije razgrnutog 'oboda. Na trbuhu ho-
rizontalne drSke. Prelaz od vrata na trbuh plastidno nagla5en (tab. VIII, 15;
tab. VI,  2)
varijanta B - bikonidne amfore razgrnutog, facetiranog ruba. Vrat kratak i
naglo prelazi u jade zaobljen trbuh na kojem su obidno dve dr5ke (tab. VIII,
12)
varijanta C - bikonidne amfore jako kosog vrata koji postepeno prelazi u tr-
buh. Na tom prelazu su obidno siroke, plitke kanelure (tab. VIII, 9; tab. v, 6).
S o l j e
varijanta A - zaobljene Solje sa drskorn koja nadvisuje rub (tab. VIII, 6; tab.
v, 15)
varijanta B - bikonidne Solje sa drskom koja nadvisuje rub (tab. VIII, 10)
varijanta C - Solje visokog, cilindridnog vrata i s dr3kom koja nadv,isuje rub(tab. VII I ,  7;  tab. V, l5).
P e h a r i
varijanta A - bikoniini pehari, na naj5irem delu trbuha ukra5eni kanelurama(tab. VII I ,  9;  tab. VII ,  7,  g,  g)
varijanta B - bikon'idni pehari sl,idni onim varijante A, saryro sa urezanim geo-
metrijskim ornamentom na trbuhu (tab. VII, 4)
varijanta c - bikonidni pehari s jednom drdkom i delom ruba iznad nje, kojije poviSen (tab. VII ,  10).
L o n c i
varijanta A - visoki lonci, slabije razgrnutog oboda s jednom rudkom (tab.
VI I I ,  11)
vanijanta B - konidni lonci S'irokog, ravnog ruba, ukra5eni plastidnom trakom(tab. VII I ,  g;  tab. IV, 13-14)
varijanta C - pliii, zaobljeni lonci sa razgrnutim, facetiranirn obodom i dve
dr5ke (tab. VII I ,  13).
Najbrojnije su zastupljene amfore, i to uglavnom velikih dimenzija, biko-
nidni pehari sa kaneliranim delom trbuha, a u najveiem broju varijanata su za-
stupljene zdele. Treba naglasiti da ovim pregledom tipova i varijanata moida
nisu iscrpene sve kombinacije, zbog toga Sto se neki fragmenti nisu mogli ni
pribliZno tadno rekonstruirati. Smatram ipak, da je ovde iznesen najveii broj
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:ipo\a i varijanata koje mogu dobro dati sliku zastupljenosti pojedinih oblika,
:c da se na osnovu toga moZe stvoriti prilidno jasna i realna slika kulture koja
rc postojala u Cerovadkoj donjoj spilji u starije Lelezno doba.
Osim raznih tipova i varijanata keramike nuZno je obratiti paZnju i na tipove
clrSki, jer se na osnovu njihovog oblika mogu takode izvesti zakljudci u pogledu
hronolo5ke vrednosti pojedinih primeraka keramika.
Prema mestu i poloZaju na posudi dr5ke moZemo podeliti na tri osnovne
grupe:
A - dr5ke koje nadvisuju obod
B - dr5ke postavljene vertikalno na ramenu, vratu ili trbuhu posude
C - dr5ke postavljene horizontalno na trbuhu posude.
Od dr5ki t' ipa A treba narrodito istaoione na tabliIII, sL.1,2,3i4. Po obliku
su sasvim srodne drSkama Ar i As sa Kekiia glavicea, a pripadaju pliiim ili dubljim
Soljama cilindridnog vrata. DrSka na tabli lII, l-2 odgovara dr5ki Az, a ova je na
Kekiia glavici stratigrafski najstarija: nadena je nad samom zdravicom, te je
Covii datira okvirno u kraj HaB stupnja starijeg ieleznog doba, iako je ona na
drugim nalazi5tima jo5 starija.
Horizontalne dr5ke tipa C redovito se nalaze na trbuhu posuda, i to veiih
amfora od grube, neprodiSiene zemlje. Tih dr5ki je zapaLeno veoma mnogo u
svim blokovima, a narodito u bloku 10. i 11. Sto se tide njihovog oblika, postoje
uglavnom dve varijante: drike polukruZnog (tab. IV, 5-6) i okruglog preseka
(tab. III,8). Neke od ovih driki ukraSene su Sirokim, plitkim kanelurama (tab.
IV, I ) i slidne su dr5kama C: i Cq sa Kekiia glavices. U ovu grupu spada i drika
na tabli IV, sl. 2 (ansa bifora), za koju zbog njenih velikih dimenzija (duZina
15 cm, Sirina 5 cm) i delimidno saduvanog trbuha, moZemo reii da je pripadala
velikoj posudi bikonidnog oblika koja nije u potpunosti rekonstruirana.
Dr5ke tipa B su takode veoma desto zastupljene u svim blokovima. U naj-
veiem broju sludajeva su okruglog preseka, bez ikakvih ornamenata (tab. III,
8, 9, 10), zatim trakaste, sa ne5to jade zadebljanim, profiliranim rubovima (tab.
I I I ,11 i  13) i l i  sasvim jednostavne, trakaste dr5ke (tab. I I I ,  12).
Osim ovde navedenih osnovnih tipova dr5ki na keramici Cerovadke donje
spilje postoji veii broj raznlh, rede zastupljenih oblika od kojih su najde5ie je-
zidaste i  potkovidaste drske (tab. IV, 7,8,9, l l  i  I2).
N a d i n  u k r a S a v a n j a  p o s u d a
Na keramici Cerovadke donje spilje
mentiranja, a najde5ie su: kaneliranje,
trakom.
a B. Corri i ,  GZM, 1962, str.  48, sl .  6.
7 Vjesnik
zastupljeno je nekoliko tehnika orna-
facetiranje i ukra5avanje plastidnom
; Ibid., tabela 2
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Kaneliranje
Ovaj nadin ukraiavanja upotrebljen je na keram'ici preteino finije, gladane
povr5ine. Najde5ie se ukra5ava trbuh posude, i to u nekim sludajevima plitkim,
vrlo pravilnim kanelurama, a u drugim, nemarnim, jedva naznadenim. Koso, paz-
ljivo izvedene kanelure vidimo na fragmontu trbuha solja (tab. v,2,3,4) i na
ramenu Solje cilindridnog vrata (tab. V, 1). Siroke, vertikalne kanelure zasrup-
ljene su na veiim, dobro gladanim posudama visokog vrata, i to isklju6ivo na
trbuhu (tab. v, 2 i lr). u bloku 5, na crnom, dobro gladanom fragmeniu jednog
razgnutog oboda, ostro facetiranog, nalaze se na rubu kose, duboke kanelure(tab' V, 12). Ovo je jedan jedini pr,imerak koji po kombinaciji facetiranja i kane-
liranja mnogo podseia na primerak sa Kekiia glavice, koji je i tamo unikat6. NaS
primerak se razlikuje jedino po izradi kanelura, koje su kraie i dublje, te ba5
zato vi5e podseiaju na primerke zdela sa turbanskim obodom (Turbanrandschale),
koje su takode zastupljene u najstarijem sloju Kekiia glavice?. plitke, vertikalne
kanelure pojavljuju se i na jednom primerku horizonialne drske (tab. IV, l)
kao i na razgrnutom obodu fragmenta zdele na tabli V, g, 9, gde su, grupisane na
nadin koji se ovde vidi, ukra5avale celi rub zdele. Osim ovako fino izvedenog
kaneliranja, na nekim fragmentima vidimo koso ili cik-cak sloZene kanelure-,
koje po nadinu izrade viie lide tehnici udubenih onnamenata (tab. v, 2,3,5).
Facetiranie
Drugi, ne5to manje dest nadin ukna5avanja cerovadke keramike je facetiranje
koje je primenjivano na unutra5njoj strani razgrnutog oboda posude i na raznim,
uglavnom vertikalnim dr5kama. Na rubovima posuda je uvek besprekorn o izve-
deno: facete su glatke i pravilne, osim u sludaju drskilipa A (tab. IV, l).
Posude s kaneliranim, razgrnutim obodima pripadaju tipu trbu5astih am-
fora slidnih onima sa Kekiia glavice tipa 9a (tab. v, 12; tab.vl-,4,5). Na zdelama
razgrnutog oboda facetiranje se rede pojavljuje (tab. V, 9).
Kao Sto sam vei napomenula, facetiranje dr5ki je ne5to nemarnije izvedeno
i veoma podseia na isto tako facetiranje dr5ki na Kekiia glavici 1tab. III, l, 6,
7; tab. IV, 5).
Plastiine trake
Ovaj ornamentalni motiv je dosta desto u upotrebi u Cerovadkoj donjoj spilji,
a primenjuje se na potkovidastim dr5kama i na trbuhu posuda kao samtstalan
ukras. ova tehnika je skoro po pravilu pr:imenjena na poiudama grublje fakture
i veiih dimenzija. Te posude su uvek ukra5ene na dva nadina: plasiidnom trakompotkovidasto savijenom i debelom, tako da ustvari predstavija drsku posude,
a ukra5ena je skoro redovito udubljenjima nadinjerrim utiskivan3em prrtu 1tub.IV, 11, l2). Trake su postavljene horizontalno i na trbuhu suda, a u ildnom slu-daju sloZene su u obliku girlandi (tab. IV, 13, 14; tab. VII, 5, 6).
. Ibid., tabla II, sl. 7. ? Ibid., str. 44, sl. ll2b.
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Osim ove tri najdeSie upotrebljavane tehnike ukraSavanja pojavljuje se jos,
.: rcdim sludajevima, i tehnika udubljivanja i urezivanja.
Tehnikom udubljivanja izvedeni su Srafirani trouglovi na fragmentu tamno-
',rc, dobro gladane posude, i to na unutrasnjoj strani razgrnutog oboda (tab. v,i 0  ) .
Tehnika urezivanja je takode dosta retka. Ovom tehnikom su izvedeni nizoviirafiranih trouglor,a na ramenu suda (tab. VI, l).
Razni predmeti od keramike
U odnosu na veliki broj posuda od keramike ostalih predmeta od pedene
zcmlje bilo je veoma malo.
u bloku 6 naden je okrugli, smedi prsljen (tab. vI, 1g) i predmet od svetlo-
sive keramike u obliku kocke, vrlo pravilnih stranica i na detiri mesta skrozprobusen (tab. VI,  15, 16).
U bloku 7 naden je ceo, svetlosmedi, okrugli poklopac od keramike, koji je
s unutrasnje strane duZ ivice malo stanjen, da bolje prilegne uz rub posude.Gornja povr5ina nije ukraSena (tab. VI, 6 i 7).
B  -  N a l a z i  o d  b r o n z . e
Bronzanih nalaza je bilo veoma malo, a i ono sto se nasro
vanje starosti naselja narodito znadajno.
u bloku 7 je bilo kalotasto bronzano dugme sa petljom i jedna(tab. VI, 14, 20), a u bloku 9, detiri spiralne bro.rrarre"cevdice. U
bila kozna nit, pa se moze pretpostaviti da su pomenuti primerci
l ice ( tab. VI,  13).
C  -  P r e d m e t i  o d  k a m e n a
- 
od kamena je naden samo jedan okrugli, plosnati amulet, skroz probusen(tab. vI ,  17).
D  -  P r e d m e t i  o d  k o s t i
U bloku I nadena je ko5tana igla sa kuglicom i tri diskosa na vratu (tab. vr,11)' Igla je veoma precizno obradena i za s-ad.aje unikat medu japodskim nalazi-
ma, jer su igle tog tipa zastupljene samo primercima od bronze. 
-
osim igle, nadena su i tri manja, koitana sila i jedan veliki bodei (tab. vI,8, 9, 10, 72).
Z A K L J U C N A  R A Z M A T R A N J A
Iskopavanja cerovadke spilje pruzila su obilje naraza, koji
zasebnu grupu u formiranju i razvoju materijalne kulture na tlu








i nadin ukra5a-stoji veii broj lokaliteta na kojima su preteZno zastupljeni oblici
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vanja posuda koji se ne razlikuju od cerovadkih. Znataj sistematskog istraZivanja
ove spilje i leZi ba5 u tome Sto nalazi joS bolje potvrcluju pretpostavke o jedin-
stvenosti te kulture, koje je naiizrazitiji nosilac Cerovadka donja spilja. Od srod-
nih naselja u Lici treba pomenu'ti sledeia: Peiina u Lidkom LeSius - stratum II,gradina Veliki i Mali Obljaj kod Vrhovina, Petriieva i Gligina peiina kod Stude-
naca, Jankuia spilja i Lipe kod Gospiiae, te strazbenica u vrepcur'. Urne sa pe-pelom u nekropolama u Kompolju, Smiljanu i vrepcu, takoie spadaju veiim
delom u istu ovu grupu keramike, iako keramika iz nekropola, ,bog ,*ro;" speci-
fidne namene, predstavlja kvalitetno drukdiji materijal, koli nije ivek u celini
moguie komparirati s onim iz naselialr.
U dolini Une, koja se smatra podrudjem
lokaliteta srodnih cerovadkim spadaju naselja
Cazinat3 i delimidno keramika iz nekronola u Jezer.inamala, Ribiiuls i Golubiiur6.
U centralnoj i severnoj Bosni po.f edine srodne elemente zapa2amo na lokali
tetima vis (faza c - dat. HaA-B), Alihodze (fazac - dat. HaB-c), zecovi (stra_
tum III-II - dat. HaB-c), Pod (faza B - dat. HaB-c), varvara (fazaB _ dat.
HaB-c), Fortica (faza A - dat. HaB), Debelo brdo (faza c - dat. HaB-Hac),
Kusade (faza C - dat. HaB)17.
Na juZnoj strani Velebita, odnosno na liburnskoj teritoriji, u kulturnom sloju
gradine u Radovinu, dubokom oko 4 m, nalaze se zastupljeni brojni keramidki
oblici i ornamenti srodni cerovadkiml8.
8 Peiinu u Lidkom Le5iu sondirao ie Jer-
ko Paveli i 1890. godine i tom pril ikom za-
pazio da se u kulturnom sloju mogu lako
izdvojiti dva stratuma, koji su jedan od
drugog bili odvojeni korom od sige debelom
oko 15 cm. Ispod humusa nalazio se stra-
tum I, debljine 0,35 m zatim kora od
sige oko l0 cm debela, a ispod nje stratum
II, debljine 0, 45 m. Prema tipolo3kim od-
likama keramike koja se nalazi u Arheolo5-
kom muzeju u Zagrebu moZe se lako utvr-
diti postojanje ovih slojeva, iako naZalost,
veiina keramike nije signirana na licu
mesta prilikom iskopavanja i ne zna se ko-jem je stratumu pripadala. Keramika stra-
tuma II zastupljena je, izmeelu ostalog, plit-
kim Soljama koje imaju facetirane dr5ke
Velatice-tipa i pripadaju najranije kraiu
HaA stupnja starijeg i,eleznog doba, dok ke-
ramika stratuma I pokazuje veliku slidnost
s keramikom Cerovadke donje spilje i pri-
pada preteZno HaB stupnju. Bikonidni pe-
hari'sa dve dr5ke nadteni su na bronzanim
predmetima HaC stupnia (ukrasna igla sa
detiri kuglice, spiralna naodarasta fibula,
pravougaoni privesak sa ptidjim protomi
istodne granice Japoda, u grupu
na Kekiia glavicil2 i eungaru kod
ma i sl.). Podaci o ovom lokalitetu uzeti su
iz arhive AMZ i literature: Viestnik hrv.
arh. drudtva, XII, 1890, str. 28 i Viestnik
hrv. arh. dmStva XIII, 1891, str. 27-2g.
e Novija istraZivanja AMZ, nepublikovano.
10 R. Drechsler, Vjesnik AMZ, III ser., sv.
I, tab. I-X.
11 Ibid., Vjesnik AMZ, ser. III, sv. II, tab.
XXVI-XXVII. Za Smiljan, V. Hoffiler,
Vjesnik NS VIII, str. 193-203; za yrebac,
J. Brun5mid, Vjesnik NS II, str. 163 i R.
Drechsler, Vjesnik AMZ ser. III, sv. I, tab.
I-VI.
1g B. Covii, GMZ 1962, str. 4l-61.
13 V. Radimsky, GMZ VI, 1894, str. 495-
520.
11 Ibid., czM V, 1893, str. 37, 237, 369 i
575 i GZM VII, 1895, str. 209 i 483.
15 V. Curdii, WMBH VII, 1900.
10 Zemaljski muzei, Sarajevo, neobjavlje-
no.
'7 B. Covii, GZM 1965, str. 28-98, sinhro-
nistidka tabela, str. 98.
18'Na usmenim podacima zahvaljujem ko-
legi S. Batoviiu, Zadar.
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ovde treba napomenut'i da su na kartu rasprostranjenosti srodnih nalazistaLrncsene i neke gradine u petrovadkom polju, i io prema podacima Bore coviia.koji je skupio neke naraze s ovih ob;etat3rr. Isto 
-tJo, 
u popis sam uvrstla igradine koje objavljir-rje. Radimsky,'o_ jer po saopstenjm B. eoviia , . . . ri onro malomaterijala koji je objavljen, n" od,rdara 
1i "u;-"";"""a r*nea glavice i eungara,ir za nalaze s gradine sokolac, mogu reii da .u ld"rrtieni s onima, gore pomenutimn.u ovom zakljudnom razmatianiu neie uiti mog;ee izvrsiti detaljne kompa-racije izmedu cerovadkih nalaza s jedne strane i iurtr ovde pobrojanih nalazas ostalih lokaliteta, prvo 
-zbog toga sto je najveii deo naselja centralne japodskeoblasti u poslednjih nekorikJ goiirru.isirazivan, te nije objavrjen, a i zbog toga:to jedna opsirnija anariza.i niJe predmet ouog'rudu, ioji ima pretezno karakterrz'estaja o istraiivanju jednog"odredenog 
"utLis,ti.'oua" e, zato upozoriti visena odnos cerovadke donje rpitl" (kao pre stavnika velike gru,pe keramike sta-
::f:"niltffnra 
zivota na japodskoj teritoriji) prema narazisiima ^puar," i cen_
Keramika cero.vadke donje sp'je, u kulturnom pogledu najsrodnija je onoj'a Kekiia glavice2t i eungara22. tu-..tdnos.t se ""ii"r:-" l" paLa u oblioima posucla,<trski i ornamentike. Drske tipa A1 i As (dosta 
."it" .ru Kekiia glavici)a u veiembroju zastupljene su u cerovadkoj d91jo_: spilj i (iuu. rrr, 3_7).Facetiranjerazgrnutih oboda u upotrebi Je na ota totiuiit"L. Facetirane drske koje nadvisujurub posude, nesto su rede u cerovadko; don;o; 
*i;i; ali se desto javljaju nacirugim lokalitetima centrarnog iapodskog podrud ja i zapadne Bosne. Ima daki takvih pojava da samo l"da"Linamentalni motiv nalazimo usamljen na jednomiapodskom lokalitetu, a takode u jednom i"diro* pli-:".r." u zapadnoj Bosni:lacetiran razgrnut obod jedne porrrd", ukrasen nirorn srafiranih trouglova samona jednom delu, pa izgleda-kao da je sludajno prekin't 
.ad, narazimo na primerLr Lidkom Lesiu i mnogo darje na zapadu-^"" r"r.icrl"vici (up. Kekiia glavica,tab' III ' l-4)' Kombinacila viSestepenog facetirania -i kosih kanelura (Kekiiaglavica, tab. II, 7), zapai.ena je takocr" lirro;i;i l; primerku u cerovadkojspilj i (tab' v,l2)' U cerovadkoj spilj i i Lidkom reseu zapaiarnomnogo veii brojkeramike koja je ukrasena iskliudivo facetiranjern 
-i 
t ur"rirunjem, a kanelure suuglavnom na trbuhu posude (tau. v, l, 2, 4-   i) i l i samo na prelazu od vrata narrbuh (tab. vII, T-g).Keramika Kekiia glavice i"; Kekiia gravica, sl. 4,l0a'b'c) ukrasena je il i udubenim paralelnil l inijam-a'il i girlandama u tehniciiaLnog vrpdastog ornamenta' Interesantan je podatak da se na keramici cerovadkespilje desto sreiemo s ukrasavanjem trbuha ;.r";;;hrrierror' trakom s udubr3e_rrjima (tab' IV, 14; tab. vlr, 5, o), sto opet nije zapai,eno na primer na Kekiiaglavici, a javlia se na podu i varvari jos od uun ,t.rprrju, pu dak, prema eoviiu,i od ranog bronzanog doba2a.
Na trokalitetima centralne Bosne nalazimo takocle neke zajednidke elemenresa onima iz Like, mada u daleko manjoj meni nego sro ;" to biro u zapadnoj
te Na op5irnom pismenom izvje5taju za- 22 V. Radimsky, o. c.hvaljujem kolegi B. Coviiu, Saralevo". 2B B. eovii, o. c., str. 4g.'  o V' RadimskY, GzM vI, 1894, str. 697. 2{ B. Covii, GzM 1965, sinhronistidka ta_: '  B. eovi i ,  o. c. bela, str.  9g.
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Bosni. Tako na primer u sloju AlihodZe C2s imamo pojavu facetiranih oboda ukra-
Senih Srafiranim trouglima i Solja kratkog, cilindridnog vrata s kosim kanelurama
na trbuhu (up. tab. Y,2-3); na Fortici fragment plitke, o5tro profilirane Solje
s dr5kom koja nadvisuje obod, slidnu Solji iz Lidkog Le5ia26; u Kusadama potko-
vidaste dr5ke i facetirane dr5ke (up. tab. lY, 1,)27; u KoSutici fragment posude
s dr5kom i plastidnim ukras.om vrlo slidnim onom iz Cerovadke spilje (up. tab.
VII ,5,6)";  u Varvari  potkovidastu plast idnu dr5ku (up. tab. IV, 11) i  f ragment
posude sa delom ruba koji je nad drSkom uzdignut (up. tab. IIl, 14,15 i tab.
VII, l0)2e i slidno.
Osim velike slidnosti dveju pomenutih grupa, a narodito Kekiia glavice i
Cerovadke spilje, postoje i neke bitne razlike, koje na primer Kekiia glavicu vi5e
pribliZavaju susednim kulturama Pounja. Tako pojava laZnog vrpdastog orna-
menta, desto zastupljenog na eungaru i Kekiia glavici, pribliZuje ova dva trokaliteta
naselju u Ripdu, jer u Centralnoj japodskoj oblasti takva tehnika ukra5avanja
uop5te do sada nije zapai,ena.3o Isto'tako u pomenutoj oblasti nedostaju u potpu-
nosti zdele sa tzv. turbanskim obodom, koje pripadaju najstarijim slojevima
Kekiia glavice. Na istom lokalitetu postoji i jedan mlatli horizont koji obuhvata
vremenski raspon od nekoliko vekova (mlacle i.elezno doba i podetak rimskog),
Sto u Cerovadkoj spilj i nije sludaj. Naselje u Cerovadkoj spilj i odgovaralo bi,
hronolo5ki, drugom horizontu Kekiia glavice, odnosno kasnom HaB stupnju
starijeg Leleznog doba.
Grupa naselja i nekropola u Pounju, i delimidno u Petrovadkom polju, dini
na osnovu ovde izloi,enih tipoloikih analiza i razmatranja jednu dosta dvrstu
kulturnu cel'inu. Kako su nalazi grupe Kekiia glavice-eungar u isto vreme i
veoma srodni s nalazima iz Centralne japodske oblasti, prvenstveno s cerovadkim,
to ne bi bilo bez osnova i ove lokalrtete vezati dvr5ie za japodsku etnidku gruput'.
Ipak, zbog pomanjkanja veieg broja sigurnih podataka koje bi dala sistematska
istraZivanja Like i zapadne Bosne ovakve tvrdnje za sada bi mogle imati samo
vrednost hipoteze. Pre bi se, mislim, moglo reii da celi taj geografski prostor
povezuju elementi jedne zajednidke kulture, jer ne smemo gubiti iz vida da je
vreme starijeg Leleznog doba ustvari period nastajanja i formiranja japodske
kulture, koja u tim svojim za(.ecirrra ne mora, a i ne moZe stajati potpuno izdvo-
jena od uticaja koji dolaze iz jedne Sire geografske regije32.
Sistematska obrada svih keramidkih nalaza iz naseobinskih objekata sa
japodske teritorije tek predstoji. Ovde sam ipak, s onoliko elemenata koliko mi
je do sada bilo na raspolaganju, a narodito na osnovu rezultata koje su dala
istraZivanja Cerovadke donje spilje, utvrdila sledeie:
,5 Ibid., tab. XVIII, sl. 5-10.
,6 lbid.. tab. XXI. sl. 4-12.
27 Ibid., tab. XIX, sl. 6-7.
28 lbid., tab. xxII, sl. l l .
,s Ibid., tab. V, sl. 12 i 16.
30 V. Radimsky, GZM V, 1893, tab. II, sl.
3-7.
sl F. Fiala, GZMVI, 1894, str. 688, sl. 8-9.




a) potvrdena je do sada malo poznata dinjenica da keramika HaB stupnja
>tarijeg Leleznog doba u Centralnoj japodskoj oblasti ne dini usku, zatvorenu
i izoliranu grupu.
b) keramidke oblike, zastupljene na pomenutoj teritoriji nalazimo i u Siroj
geografskoj oblasti koja obuhvata zapadnu Bosnu (Pounje, Petrovadko polje)
i delimidno centralnu Bosnu.
c) na celoj toj Siroj teritoriji razvijaju se, s jedne strane, keramidki oblici
manje-viSe evolutivnim putem iz starijih, bronzanodobnih oblika i tvore pojedine
manje grupe sa jade izraLenim lokalnim obeleZjima (grupa Kekiia glavica-eun-
gar-Ripad), a s druge strane, razvoj pojedinih grupa stoji pod uticajem prodora
clemenata kulture polja sa urnama srednjeg podunavlja. Stariji oblici, koje
karakteriSu facetirani razgrnuti obod,i, facetirane dr5ke trapezoidnog i trougaonog
preseka koje nadvisuju obod, plitke Solje sa facetiranim rubom ukazuju na jade
uticaje kulture koja je u Austriji i eeSkoj poznata pod imenom Velatice-Baier-
dorf33, u Madarskoj Val kultura3a, d,ok oblioi razvijenog HaB stupnja imaju
paralele u mlad,im horizontima Val kulture (Val II), Podolske kulture u Morav-
skoj3s, ukljudujuii i delimidno grr.pu Sti,llfried u juZnoj Austriji36, kac i Dalj,
Vukovar i RuSe u Jugoslaviji3T
Ako bismo ukratko rezimirali sve ovde iznesene podatke, mogli bismo naselje
u Cerovadkoj donjoj spilji datirati u puni razvoj HaB stupnja starijeg Leleznog
doba, s moguinostima prelaska na razvijeni halStat, odnosno na HaC stupanj
starijeg Leleznog doba. Statistidki gledano, naime, stariji oblici keramike su
zastupljeni u manjoj meri, dok su medu najbrojnijim bikonidni pehari (tab.
VII, 7-8), koji se pojavljuju u navedenim oblastima severno od Save vei u HaB
stupnju, ali ih jo5 de5ie nalazimo na istom terenu baS u HaC stupnju starijeg
ieleznog doba38. Ovakvi pehari zapaLeni su i u Lidkom Le5iu u stratumu I, zajedno
sa. bronzanim nalazima koji uglavnom pripadaju pomenutom stupnju. Prema poda-
cirr'a iz arhive Arheolo5kog muzeja, u jednoj sondi su nadeni ovakvi fragmento-
vani pehari zajedno sa bronzanom igiom sa detiri kuglice, pravougaonim prive-
skom sa ptidjim protomima i spiralnom naodarastom fibulom sa plodicom na
poledini. Svi ovi predmeti dest su inventar zatvorenih grobnih celina u Kompolju
i drugim japodskim nekropolama, a karakteristidni sr za HaC stupanj starijeg
1eleznog doba.3e
Od svih ovde pomenutih lohaliteta na Centralnoj japodskoj teritoriji, osim
peiine u Lidkom Le5iu, najbogatija je nalazima Cerovadka donja spilja. Od
33 R. Pittioni, Urgeschichte des 6ster- 36 R. Pittioni, o. c., str. 484.
reichischen Raumes, 1954, str. 426. i sIr. 421.
sl. 294; J. nihovskli, Pam6tky archeologickn 
,rrr.toto"t 
vasorum antlquorum' Lagreo'
XLIX,  1958,  s t r .67-117;  Kdszegi ,  Acta
arch. hung., tom IX, fasc. 14, str. 289, 38 J. Rihovsky, o.c., stt.230-231; M. Solle,
295 i E. F. petres. str. 301-314. Arch. rozhledy IX, 1967, str. 242.
31 E. F. Petres, Alba regia, 1960, str. 17-42.
35 I. L. Cervinka, Pravek 6, 1910, str. 54;
J. nihovskf, Arch. rozhledy XII, 1960, str.236.
3e R. Drechsler, Vjesnik AMZ, ser. III, sv.
I I .  str.  80-88.
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buduiih sistematskih istraZivanja japodskih naselja na ovoj teritoriji odekujemo
nove rezultate koji ie potvrditi i pro5iriti listu ovde spomenutih lokaliteta iojih
su nalazi karakteristi(ni za jednu odredenu, stariju fazu, formiranja i razvojajapodske materijalne kulture.
O P I S  B L O K O V A
B l o k  1
Blok je otvoren na 8 m udaljenosti od ulaznih vrata, i to zapad,no od rizgrailene
staze, koje je gradnja delimidno uni5tila gornji sloj. Blok je zapravo pro5irena so,nda 2.
Osim vei pomenutih nalaza koje je dala qva sondi, tu je bio ibS sasvim neznatan broj
manjih fragmenata keramike.
B l o k  2
, 
Uz zapadnu stenu, na mestu gde je ranije otvore,na sonda l, clobijen je pro5iriva-
njem blok 2, dimenzija 4 X 4 rn. Os,im vei pomenutih nalaza iz sonde I ovdb je bilojo5 veoma m_alo, uglavnom atipidnih fragmenata keramike u mnoStvu kamenja I Sntu,jer je i 9",uj blok upravo postavljen uz samu ulaznu stazu, pa je i tu bila isti situacijakao u bloku 1. Medu ostalim nalazima pominjem 1l dr5ki od vec'ih posuda, uglavnom
horrizontalnih' Na dubini 1,50 m do5lo ,se do vrlo debele naslage sigel koja preidstavlja
peiinsku zdravicu.
B l o k  3
Otvoren je 12 m dalje od bloka 2, odmah iza sigastih stepenica koje vode u glavni
peiinsk,i kanal. Dubina kulturnog sloja u ovom bloku, u poredenju ,sa prethodnim,
veoma je mala i iznosi svega 0,40 m. Kako su i drugi blokovi u daljem iskopavanju
takocle bili slidne dubine, to se onda sasvim sigurno moZe tvrditi da je u prva dva
radovima na,izgradnj'i,staze, kao i raznim naplavinama sa ulaza u peiinu, stvoren ne5to
dublji s'loj zemlje, koji se nikako ne bi mogao smatrati prvobitnim kulturnim slojem.
u ovom bloku bilo je mnogo ulomaka keramike, i to od veiih p<lsuda, grube i
finije fakture, tamnosmede i tamnos,ive boje. Nadeno je i 9 veiih horlzontalnih dr5ki
i tri vertikalne, sa Zljebom po sredini. Veiina nalaza bila je u blizini ognji5ta koje je
iskopano u ovom bloku. Ognji5te je vrlo jednostavno gracieno: na pod.lozi od sitnog
karnenja i sige, nalazio se vrlo tanak sloj crveno pede,ne zemlje (0,08 m) i na njemu
os,taci pepela i gara. ognjiSte je imalo nepravilan, okrugao oblik, pnomera 0,50 m.
Kraj njega je, osim keramike, nadeno i iedno dobro oduvano ko5tano Silo duZrine
6,5 cm ( tab.  VI ,  53) .
B l o k  4
Nalazi se na 10 m dalje od bloka 3 i zahvata sredi5,nji deo glavnog peiinskog hod-
nika, te dotide deo zapadne bodne stene. Dubina kulturnog sloji je 0J5- m. Fragmenti
keramike leiali su u celoj dub'ini sl,oja jedan iznad drugog. Ispod kultunnog sloja u
svim blokovima nalazila se debela sigasta prevlaka. Izmee[u ostalih naTaza tu itbilo i 25
ve6ih drSki, preteZno horizontalnih.
B t o k  S
Otvoren je pored bloka 4, a naslanja se jednim delom na istodnu bodnu stenu pe6in-
skog hodnika. Nalazi keramike su isti kao u bloku 4, a kulttirni sloj je takode debeo
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U ovom bloku nadeno je mnogo keramike: 15 horizo,ntalnih dr5ki od veiLih, grubih
posuda, 5 potkovidastih, ukra5enih okruglim udubljenjima i 2 jezitaste. Razgrnuti obodi
po,suda su uglavnom facetirani, a na trbuhu nekih su plitke kanelure.
U ovom bloku nadene su detir,i bronzane spiralne cevdice i okrugli pr5ljen od
keramike.
B I o k  1 0
Od zapadnog ruba bloka 9, peiinski kanal se proiiruje u jednu veiu dvoranu, povr-
Sine oko 50 m2, u kojoj se uz juLni deo stene nalazi niz stepenasto poredanih sigastih
t_erasa, koje se pe'nju do visine od 15 m uz stenu i produZuju u jedan manji kanal.
Ostal prostor dvorane pokriven je sasvim tankim slojem humusa, i uz zapadnu stenuje sloj zemlje nesto dublji. zbog toga je na tom mestu otvoren ovaj blok, dok je
skoro celi prostor samo lagano prekopan i pretraZen (na priloZenom planu pro'stor
obeleZen slovom D).
U ovorn bloku je bilo mnogo keramike, razlidite fakture i intenziteta pedenja. Osim
profiliranrih i facetiranih rubova po'suda, nadeno je i 16 horizontalnih dr5ki, preteZno
okruglog preseka, i jedan pr5ljen.
B I o k  1 1
Otvoren je nedaleko od mesta gde ,se glavni peiinski hodnik, posle pro5irenja, opet
suZava i pruZa u pravcu sever-jug. To je vei deo peiine u kojem je tle pokriveno
debelom korom od siga i veiim stubovima od tadke 619,21 do tadke 621,69 (vidi plan).
Posle ovog pro'sto,ra nastaje veii uspo,n, pa o'nda pad tla, koje je iskljudivo pokriveno
debelim pokrivadem sige.
Uz isto6nu stenu, na mes,tu gde je tle bilo pokriveno crvenkastim humusorn, otvo-
ren je blok 11. Dub,ina kulturnog sloja je 0,40m, ali kako je ovaj deo peiine bio vei
manje dostupan po'setiocima, oduva,no je mnogo vi5e keramike, narodito uz zidove
istodne ste'ne. PreteZno ,su tu rreii fragmenti grubih po,suda, bikonidnog oblika i preko
30 horizontalnih dr5k'i koje su im pripadale.
B I o k  1 2
Ovaj blok je otvoren na samom podetku'stepenasto uzdignutog dela peiine. U vrlo
plitkom sloju humusa od 0,20 m debljine naeleno je nekoliko vedih fragmenata grube
keramike, 7 horizontalnih i I vertikalna dr5ka.
P O P I S  L O K A L I T E T A  U N E S E N I H  N A  K A R T U
R A S P R O S T R A N J E N O S T I
Tadkama su ozna6eni lokaliteti Centralne japodske tenitorije i Pounja, koji sadrZe
su oznadeni lokaliteti
srodne cerovadkim.
keramiku srodnu onoj iz Cerovadke donje spilje. Trouglima
zapadne i centralne Bosne koji sadrZe samo sporadidne nalaze
1. Duga gora - nekropola
2. Gornji Budadki - nekropola
3. DreZnik - Gajina peiina
4. Stajnica - gradina
5. Kompolje - nokropola i gradina
6. Svica - gradina
7. Drenov klanac - nekropola
8. Lidko Le5ie - ,Peiina" i srad'ina














































































9. Vrhovine - gradina
10. eanak - grad,ina
11. S'tudenci - Gligina pei,ina
12. Mlakva - peiina Golubiniada
13. Gospii - Lipe, gradina i nekropola
14. O5tra - Janku5a spil ja
15. Smiljan - nekropola
16. Vrebac - StraZbenica, gradina i nekropole
17. Lovinac - Sariia peiina
18. Cerovac _- Cerovadka donja spilja
19. Gradac - spilja Ninograd
20. Velika P'opina - gradina
21. Titova Korenica - gradina
22. Cazin -- eungar, grad"ina
23. Pod - gradina
24. Ribii - nekropola
25. Golubii - nekropola
26. Bihac - Sokolac, gradina
27. Jezerine - nekropola
28. Ripad - naselje
29. Bihac - I_:ohovska gradi,na
30. Bihai - Drenovada, gradina
31. Gornji Petroviii - Kekiia glavica, gradina
32. Mrakodol - OStra glavica, gradina
33. Dervi5i - Seviia glavica, gradina
34. Svodna - Peiia gradina
35. Gornji Rakani - Gradina
36. Johovica - Ko5anica, gradi,na
37. Donja Suvaja - eardadina, gradina
38. Gosinja - KneZeviia gradina
39. Gosinja - Vr5ii, gradina
40. Petrova6ko polje - Kadinjada, gradi,na
41. Krnja Jela - Kecmanska glavica, gradina
42. Smoljana - Gradina
43. Petrovadko polje - Eurdeviia, gradina
44. Radovin - Beretinova, gradina
45. Zeawi - Gradi'na
46. Studenci - P,etriieva peiina
47. Gradina - Vis, gradina
48. OdZaci - Pivnica
49. Osovo (Glasinac) - Veliki gradac, gradina
50. Kusade (Glasinac) - Gradac, gradina
51. AlihodZe - Gradina
52. Bugojno - Pod, gradina
53. Vanvara - Velika gradina
54. Lepenica - Gradac, grad,ina
55. Semizovac - Grad, gradina
56. Bakije - Fortica, gradina
57. Sarajevo - Debelo brdo, gradi,na
58. Kotorac - Gradac, gradina
59. Koiutica (Glasinac) - gradina
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S  U M M A R Y
,'LOWER CAVE " OF CEROVAC
Excavations ]n 1967
Cerovac Iower cave belongs to the complex which consists of three caves:
upper, middle and lower cave. All of them are in the hill-side of Velebit ending
on Gnadac (see the map on the page 167, No lg).
Archeological excavation of the lower cave sltarte d, in l967.Entrance corridor
rvhich is about 100 m' long, has been explored. This part of the cave is flat and
covered with humus containing a lot of fragments o] cer.arnics (Pl. II, fig. I,2).
Beyond the flat part there is an area covered with a thick layer of stalagmites
and stalactites which was never inhabited. Prior to archeological excavaiion a
detailed. plan of the whole cave has been made as well u, u plul in 1 : 10 scale
showing the entrance area of the cave which contained archeological findings.
The area is devided in 4 X 4 m. blocks indicating the parts with most of the
surface findings. The area between the blocks was exploied on many places (on
the map spots A, B, c, D, E, F) but results *"r" poo, because cultural layer is
less than 10 cm. deep. The explored blocks have shown a cultural layer from
0,15-0,40 m. deptly but more cultural strata were not observed in it. Forms and
ornaments of pots indicate also certain typologic unity.
Most of the excavated archeological findings consist of pottery, a few bronze
iewellery and several awls made of bone. Among immovatle findings I would
mention only two fire-places in blooks 3 and 7. Pots were manufactured in two
ways: smaller cups and bowls as well as exceptionally big pots are well and
evenly burnt, while majority is made of unpurified earth and poorly burnt. The
pottery can be classified according to the form in following basic types: bowls,
amphoras, pots, cups r.r'ith handles biconic jugs, cups with cylindric ne.k etc.
Most numeror.rs are vanious shall,ow b,owls (pl. VIII, fig. l-4, 5), bLiconic jugs(Pl.  VII I ,  f i ig.9 and Pl.  vI I ,  f ig.7,8, 10) and amphoras greater s, ize (pl .  vI I I ,  f ig.
9, 12, L5).
Performed ornamental technique was mostly channeling, faceting and de.
corating with plastic lines.
- 
Channeling is applied on pottery of finer structure mostly on shoulder or
bulge of the pot ( Pl. V, fig. l-4 , g , ll , j,2) .
Faceting is usually performed on the inside of the opened edges of the pors
or on vertical handles (p1. IV, fig. 1; pl. III, fig l_7i pl. V, fig. 9, 12; pl. VI, fig.
4 ,  5 ) .
Decorating with plastic lines is often in use and most frequently applied on
ro,ughly maru.rfactured vessels (pl. IV, fig. 17, 12- 14; pl. VII, fig. S, Oj.
Pottery from the cave of Cerovac represents a larger group of ceramics which
appear in many local'ities of Iapodic territory in the early Iron age. Most of those
localities will be published in the near future, but there is the list of those most
interesting: cave in the Lidko Lesie, Gradina (castle) veliki i Mali obliai at
1 1 0
vrhovine, Petriieva and Gligina peiina (cave), Jankusa spilja (cave) at Gospii
etc. urns at cemetaires at Kompolje, Smiljan and vreba", telorrg to the samegroup ( l l ) .
Elements similar to those of Cerovac had been noticed on the East border
of Iapodic territory in the valley of river Una. They most often belong to HaB
and Hac stage of the early Iron age. (17) very simiiar to those findingt"rorru",,
at occur Kekiia Glavica and eungar at cazinin Bosnia (2r,22).
Similar pottery to that in Cerovac in different phases of evolution was found
at numerous localities in Central Bosnia (25_ 29).
From the cultural aspect, ceramics of Cerovac lower cave is part of a biggroup extending as far as on the territory of South-West Croatia, West andCentral Bosnia. Forms of pottery have devel,oped on all territory by evolutionfrom earlier Bronze age forms and create smaller groups with local characteristics(group of Kekiia Glavica, eungar-Ripad). EvoluJion^of groups is under the in-fluence of cultural elements of urnfieid from the territory North of liver Sava
and Midvalley of Danube. Earlier forms of pottery characterized by faceted open-
ed edges, faceted handles of threecornered section overtoping the edges, shallow
cups with faceted edges are strongly influenced by velitice-gaierJorf culturein Moravia and Austria (33) or by older val cultuie in Hungary (34), while theforms of developed HaB stage have great similarity in younger strata of Val
culture (val II), Podol's culture in Moravia (35) as well as of Vukovar, Dalj andRuSe in Yugoslavia (35).
We were unable to confirm in cultural layer of Cerovac lower cave fundament-
al stratigraphic differences or existance of older or younger stratum. Hence the
occasional appearance of some typological older elements Velatice-Baierdorf 
. onthis locality can be considered as retardation. Evolution of life in this colony hasto be placed in time of full development of HaB stage o,f ear.ly Inon age and in thebeginn'ing of HaC s,tage of Inon age. (Thenumber,Jof notes are in the brackets).








